




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan di atas peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa: 
 Strategi kemenangan Partai Golkar dalam memenangkan Pasangan H. 
Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburahman ( HARUM) Pada Pilkada Kota 
Mataram Tahun 2020 sudah berjalan sebagaimana yang telah di tetapkan oleh 
DPD Partai Golkar Kota Mataram yang menargetkan kemenangan bagi pasangan 
HARUM dengan strategi pencitraan kandidat yang berhasil di jalankan sehingga 
dapat menaikan popularitas pasangan HARUM di masyarakat. Selanjutkan Partai 
Golkar juga menargetkan Perubahan Sikap dari khalayak yang juga berhasil 
dijalankan dengan baik oleh Partai Golkar Kota Mataram terbukti dengan tidak 
terkejarnya elektabilitas pasangan HARUM dalam setiap survei yang di lakukan 
berbagai lembaga survei. Selain itu Partai Golkar juga mengupayakan 
kemenangan dengan citra ideologi dari Partai yang harapannya dapat 
memenangkan Pasangan HARUM yang hasil ialah kemenangan yang sesuai 
harapan dari Partai Golkar Kota Mataram. Dengan kata lain semua strategi 
kemenangan yang di jalankan oleh Partai Golkar Kota Mataram berhasil dengan 
baik terbukti dari kemenangan yang di raih oleh HARUM dalam Pilkada Kota 







1. Agar dapat menjadi pelajaran bagi para calon kepala Daerah yang ingin 
maju dalam Pilkada supaya menjadi bahan evaluasi demi memenangkan 
kontestasi Pilkada. 
2. Agar menjadi tolok ukur kepada pengurus Partai Golkar dalam 
memenangkan pasangan-pasangan yang akan di usung di Pilkada 
selanjutnya. 
3. Saupaya menjadi salah satu bahan pendidikan politik untuk masyarakat 
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